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İl let  n o rm a l in  h u d u t l a r ı n a  g i r m e y e n  bir v â k ı â d ı r .  B u­
nun manevi ,  m a d d i  o lan  t ip ler i  o lm a k la  b e r a b e r  ted av is i  
İçin de muht e l i f  ç a r e l e r  ve d e v a l a r  t a t b i k  edi l ir .
F a k a t  bazı h a s t a l ı k l a r  va r d ı r  ki  t ed av i s i  yo lunda ,  ve 
bu h a s t a l ı ğ a  y a k a l a n a n l a r ı n  hâlâs ı  h a k k ı n d a  in san  zekâs ı  
lây ık  o ldu ğu  k a d a r  ke ş i f t e  b u l u n a m a m ı ş t ı r ,
B ahsedeceğimiz  h as ta l ık  ne  t a n s i y o n  yük sek l iğ i ,  ne  
ş e k e r  ha s t a l ı ğ ı  ne de t r o p i k a  s ı tmas ıd ı r .
Bu il let  baz; âciz k a l em  er b ab ın ın  m u s a l l a t  o lu r  ve 
o n l a r m  cılız b i lg i ler ine  am an s ız  penç es in i  geçir i r .
Bu öyle bir h a s i a l ı k t ı r  ki y a k a l a n m a s ı  kolay,  k u r t u l ­
ması  güçtü r!
K a fa ,  ka lem k u d r e t l e r i  f ik i r ,  ilim kab i l iye t l er i  zavall ı  
o l a n l a r  bu has ta l ığa  e r k e n  y a k a la n ı r l a r .  B i lg is inde ,  ka fa s ın  
da  ene r j i ,  h a y a t  ve h a m le  eser i  b u lunan la r ın  bu i l le te  k a r ­
şı m u af iy e t l e r i  vardı r !
*  *
İlinin inki şaf ı  m u h a k k a k  ki evve lk i  i l imler in m e r d iv e n  
o lm as i le  m ü m k ü n d ü r .  İlim i lhamın ve hayal in  eseri  o lm a ­
yıp t e c r ü b e n i n  em z i r d iğ i  bi r y av r u d u r .  İ ş te  bu t e c r ü b e l e r  
d i r  ki  i lmi  h e r  g ü n  y ü k s e l t m e k t e  ve  m eçh u l l e r in  a y d ı n l a n ­
masını  m ü m k ü n  k ı lm a k ta d ı r .
A r t a c a k  bilgi  k e n d i n d e n  evve lk i  b i lg i l erden  i s t i f ade  
e tm es in i  b i l m e d ik ç e  y e r in d e  say a r .
Âl im bir m u h a r r i r i n  y a r a t a c a ğ ı  yeni  b i r  e s e rd e  evvelki  
le r in  ese r le r i  d o k ü m a n  ro lü n ü  a l ı r lar .  Bu d o k ü m a n l a r  bes ­
leyici  un sur la rd ı r .  İnsan ev d e  bi r  y em eğ i  ye r k en  nas ıl  bir 
yağ la ,  ne g ibi  g ıda  m ad d e l e r i y l e  b i r l e şe rek  piş t iğ in i  bi lirse 
o k u d u ğ u  ki t ab ın  ne  gibi  vas  t a l a r d a n  is t i f ad e  ed i l e r ek  h a ­
z ı r l and ığ ın ı  da b i lmel id i r .
İlmi eser ler in  h ib l iyoğ ra fyas ın ı  g ö s t e r m e k  müel l if in va ­
zifesi o ld u ğ u  kad a r  b unu ,  i s t e m e k t e  kar i in  hakk ıd ı r .  Eöyie 
k i t ap la r ın ,  İlmî yazı lar ın  m e’hazi  g ö s t e r i l m e d i k ç e  o e s e r  
değe r in i  k a y b e d e r
M uh ar r i r  raenbaını,* me hazını  b i l d i r m e k ten  çe k in d ikçe  
hakl ı  ş ü p h e l e r in  t ö h m e t i n e  m aru z  kal ı r .  Kafas ına  v e  İlmi­
ne  gü v en e n  m u h a r r i r  m en b a l a r ı n a ,  m e ’haz la r ı n  da  g ü v en e n  
adamdır !
Menbasız ,  mehazs ız ,  b a ş k a  yaz ıc ı lar ın  cüm lel er in i  yazı­
sı a r a s ına  g e r e k  aynen ,  g e r e k  tadi l  sur e t iy le  s ık ı ş t ı ra n la r ı n
bi r suç  i ş leyip  de g i z l em ek  için t e r t i b a t  a l a n l a r d a n  farkı  
var  mıdı r? .
İnsan oğlu  y ak a la n d ığ ı  s ı tm a d a n  ve t i fo d an  t e d a v i  ve  
ih t im am la  t ıbb ın  ş i f a k â r  eliyle k u r tu l ab i l i y o r .
Ne o l u r d u ?  yaz ı la r ınd a  onun  bunun  f ik i r ler in i  ve  Batlı­
lar ın ı  ça lma ha s ta l ığ ına  y a k a l a n a n l a r  için de  bir d eva  keş f  
edi l ebi lseydi  bu ha s ta l ığ ın  in k i şa f ın d an  ve s i rayet inden  de  
bu k a d a r  k o rk u lm az d ı .
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